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Збірник завдань розроблений відповідно до навчального плану та програми дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування і відображують навчальний матеріал. У збірнику розміщені завдання для контролю та самоконтролю отриманих знань відповідно до робочої програми; приклади розв’язання типових добірок задач. У кінці наведено список рекомендованої літератури.
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